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UNO de los lugares más bellos y atractivos con que cuenta la ciudad de México es, sin duda alguna, el milenario 
Bosque de Chapultepec. Situado al suroeste de la ciu­
dad, conserva aún el encanto de sus frondosos «ahuehuetes» 
y de su lago, por el que navegan parejas de enamorados y 
poetas amantes de la belleza del paisaje.
En la  entrada, la «F u en te  de las R anas», copia f ie l de la de 
S ev illa , da la  b ien v en id a  a lo s  v isita n tes, y  m ás bacia  e l  fo n d o , 
e l  cerro de C h ap u ltep ec se m ira , coronado por e l  h istórico  
ca stillo  que llev a  su  n om b re .
A h í v iv iero n  lo s  aztecas, an tes de fundar la ciudad  de M éx i­
co , llam ada por e llo s  la Gran T e n o c h titlá n . En ese  lugar fué  
d on d e e l  m arqués D . B ern a ld o  d e  G álvez , ilu stre v irrey de la 
N ueva E spaña, con stru yó  la forta leza  que tan prep on d eran te  
p ap el h ab ía  de d esem p eñ ar en  la  h istoria  de M éx ico .
F ué a q u í, p recisam en te , d on d e la s páginas d e  la h istoria  
m exican a  se cu b rieron  por e l  sa crific io  d e  a lgu n os d e  sus h éroes  
m ás a u té n tico s;  este  fu é  e l  teatro de batalla  en  que lo s  ca d e­
tes d e  la E scuela  M ilitar— n iñ o s aun— se arrojaron a l vacío  e n ­
v u e lto s  en  la  bandera n a c io n a l, an tes que ésta cayera en  m anos  
d e lo s  in vasores e s ta d o u n id en ses , en  e l  año de 1847, desp u és  
de la h ero ica  resisten cia  que h ic iero n  d esd e  e l  C astillo .
A un se  ven  la s  granadas en em ig a s incrustadas en  lo s  m uros 
d e l v ie jo  a lcázar, m udo testigo  d e l an iq u ila m ien to  d e l h ero ico  
b ata llón  de San B la s , a l m ando d e l bravo co ro n el X ito tén ca tl.
A fuera  y a u n  costado d e l cerro , u n  se n c illo  m onu m en to  
con m em ora la s hazañas de lo s  h éro es n iñ o s . En 1947, e l  se ­
ñ or T rum an , P resid en te  de lo s  E stados U n id o s , d ep o sitó  una  
ofrenda flora l a lo s  p ie s  de a q u é l, reco n o c ien d o  así la bravu­
ra y n ob leza  d e  lo s  que m urieron  d e fen d ien d o  a su patria de 
la  in v a sió n  norteam ericana.
Las v ie ja s calzadas parecen  conservar aún la s h u e lla s d e l 
em p erad or M axim ilian o  y  de C arlota, su  b e lla  esp o sa , q u ien es  
v iv iero n  durante 1864 en  e l  C astillo , en lo q u ec id a  e lla  ante la 
trágica caída d e l e fím ero  Im p erio  M exican o .
A ctu a lm en te , éste , que fuera tam b ién  hasta hace p oco  m o ­
rada de lo s  P resid en tes d e  M éx ico , está transform ado en  M useo  
d e H isto r ia . En este re licario  de la Patria son ríen  lo s  retratos 
b o n d ad osos de Fray P ed ro  de G ante y  de Fray B arto lom é de 
la s Casas— P adre de lo s  In d io s— , d esd e la G alería d e lo s  M i­
sio n ero s.
M ás ad elan te se ven  lo s  rostros de lo s  preclaros varones que  
gob ern ad or la  N ueva  E spaña, entre lo s  que se destacan don  
A n to n io  d e  M en d oza , D . L u is de V e la sco , padre e  h ijo , y  
D . A n to n io  M aría de B u ca re li y  U rzú a , d ign os y destacados  
virreyes.
En la G alería de la C on q u ista , e l v isitan te  p u ed e adm irar lo s  
retratos de D . H ernán  C ortés, m arqués d e l V a lle  de Oaxaca  
y  C onquistador de M éx ico , y  lo s  de lo s  R eyes C ató licos, D on  
F ern an do y D oña Isa b e l, así com o las arm as y bandera de lo s  
con q u istad ores.
La Galería de Arte Religioso tiene ejemplares del más refi­
nado y exquisito arte colonial que nos legara la Madre España, 
junto con su tradicional catolicismo.
E l M useo de la flora  y  la fauna, que se encuentra al co m ien ­
zo d e l B o sq u e , ofrece a l turism o ejem p lares de lo s m ás raros 
p e c e c illo s  b ra sileñ o s , a siá ticos y  d e  otros lu gares d e la T ierra, 
com o tam b ién  una co lecc ió n  de aves d isecadas, que sob resa len , 
ju n to  con  las m ariposas, por sus v iv o s co lores y  lo  rem oto de 
su o rigen . A n ex o , se encuentra e l  In vernad ero , d on d e abren  
sus coro las exóticas f lo res d e  la s c in co  partes d e l m u n d o .
E n las cercanías d e l la g o  en con tram os las calzadas conocidas  
co n  lo s  n om b res de « los F iló so fo s»  y  « lo s P oetas» , esta últim a  
adornada a sus lad os con  lo s  b ustos de litera tos m exican os  
com o Juan R u iz  de A la rcó n , Sor Juana In és  de la  C ruz, S a l­
vador D ía z  M irón  y  A m ado N erv o , g lorias d e  la s letras cas­
te llanas.
D urante las F iestas de la  P rim avera y  las F iestas P atrias 
— aniversario  de la In d ep en d en cia — , lo s  fu e g o s  a rtific ia les ilu ­
m inan  con  filigran as de co lo res  e l  c ie lo  de la s «n och es m ex ica ­
nas», m ien tras se  escuchan  la s  b e lla s  notas de la serenata.
